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This research aims to examine the impact corporate governance on firm 
performance of financial sector in Indonesia. Board independence, board size, 
independence of the audit committee members, number of financial experts in audit 
committee, number of audit committee meetings as independent variable for 
corporate governance. Firm performance as dependent variable is measured by ROA 
and Tobin’s Q value. Thie research uses government ownership, foreign ownership, 
size and leverage as a control variable. 
The population in this research are all financial companies listed in Indonesia 
Stock Exchange during the period 2014-2016. The sampling method in this research 
is purposive sampling with certain criteria. Total sample of this research is 202 
companies. 
The result of this study showed that board independence, board size, number 
of financial experts in audit committee, number of audit committee meetings has 
positively significant to the firm performance, while board independence have 
negatively significant effect to the firm performance and independence of the audit 
committee members has not affected on the firm performance. 
Key words: corporate governance, board independence, board size, independence of 
the audit committee members, number of financial experts in audit committee, 








Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak tata kelola perusahaan 
terhadap kinerja perusahaan pada sektor finansial di Indonesia. Indpendensi dewan 
komisaris, ukuran dewan komisaris, independensi anggota komite audit, jumlah ahli 
keuangan dalam komite audit dan jumlah rapat komite audit sebagai variabel 
independen untuk tata kelola perusahaan. Kinerja perusahaan sebagai variabel 
dependen diukur dengan ROA dan Tobin’s Q. Penelitian ini menggunakan 
kepemilikan saham pemerintah, kepemilikan saham asing, ukuran perusahaan dan 
leverage sebagai variabel kontrol. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan finansial yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Metode pengambilan 
sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria tertentu. Total 
sampel dalam penelitian ini adalah 202 perusahaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris 
ukuran dewan komisaris, jumlah ahli keuangan dalam komite audit dan jumlah rapat 
komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, sedangkan 
indpendensi dewan komisaris  berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 
perusahaan, dan independensi anggota komite audit tidak pengaruh terhadap kinerja 
perusahaan. 
Kata kunci: tata kelola perusahaan, indpendensi dewan komisaris, ukuran dewan 
komisaris, independensi anggota komite audit, jumlah ahli keuangan dalam komite 
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1.1 Latar Belakang Masalah  
Setiap tahunnya persaingan bisnis di negara-negara maju semakin ketat tak 
terkecuali di negara berkembang, seperti di Indonesia. Perusahaan harus bisa 
semaksimal mungkin menjalankan setiap kegiatan bisnisnya agar bisa mencapai hasil 
yang maksimal. Kegitan bisnis mulai dituntut untuk dapat mengembangkan, 
menerapakan sistem dan paradigma baru dalam pengelolaan perusahaan untuk dapat 
meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kesehjateraan pemilik 
perusahaan. Kinerja perusahaan menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan 
mengelola sumber daya yang yang ada sehingga dapat memberikan nilai kepada 
perusahaan tersebut (Prasetya, 2016). Kinerja perusahaan memperlihatkan 
kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan dari asset, ekuitas dan hutang 
(Bina R., 2017).  Kinerja perusahaan yang baik merupakan hasil keberhasilan pihak 
manajemen dalam mengelola setiap aktivitas bisins perusahaan. 
Kinerja perusahaan merupakan barometer utama dalam mengevaluasi 
aktivitas bisnis perusahaan dan sebagai bahan acuan untuk rencana yang akan datang. 
Informasi yang valid dan dapat diandalkan merupakan salah satu kunci utama dalam 
menjalankan aktivitas bisnis perusahaan.  Hal ini dilakukan untuk mencapai efisiensi 




perusahaan dapat dinilai melalui laporan keuangan (annual report) perusahaan 
tersebut.  
Hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan telah banyak 
menjadi perdebatan dan topik penelitian yang dilakukan di berbagai negara tak 
terkecuali di negara maju (Arora & Sharma, 2016). Dalam beberapa tahun 
belakangan masalah tentang corporate governance telah banyak diperdebatkan di 
negara-negara berkembang. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat 
lemahnya penerapan good corporate governance di dalam perusahaan. Kebangkrutan 
ini mengakibatkan turunnya tingkat kepercayaan pemegang saham kepada pihak 
manajemen untuk mengelola dana yang telah ditanamkan. Hal ini juga akan 
berpengaruh terhadap tindakan pihak investor untuk menarik investasi yang telah 
diinvestsaikan sebelumnya.  
Gagalnya perusahaan mencegah kebangkrutan perusahaan telah memicu 
banyak perdebatan tentang efektitvitas peraturan tata kelola perusahaan, prinsip , 
struktur dan mekanisme tata kelola perusahaan (Sun et al., 2011). Struktur tata kelola 
perusahaan yang lemah telah menimbulkan masalah agensi antara pihak management 
dan pihak pemegang saham seperti,keuntungan perusahaan yang digunakan untuk 
kepentingan pribadi (Core et al., 1999). Teori agensi menyatakan bahwa direksi suatu 
perusahaan akan lebih berhati-hati dalam mengelola dana perusahaanya sendiri 




Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa “timbulnya masalah agensi karena 
adanya perbedaaan kepentingan antara pemegang saham (principal) dan agen”. 
Penerapan good corporate governance telah menjadi isu yang sering 
dikaitkan dengan krisis perekonomian yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. 
Menurut laporan World Bank pada tahun 1999 penyebab krisis perekonomian terjadi 
karena kerangka hukum yang lemah, standar akuntansi yang buruk, pengawasan 
dewan komisaris yang tidak efisien dan kurang mempertimbangkan hak pemegang 
saham minoritas. Hal ini membuat para investor mengambil tindakan cepat untuk 
mencegah kerugian yang semakin membesar dengan menarik kembali dana yang 
telah diinvestasikan. Para investor khawatir dana yang diinvestasikan tidak dapat 
menghasilkan return yang positif bagi mereka. Menurut penelitian Asian 
Development Bank  (ADB) menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di negara-
negara  Asia, termasuk Indonesia terjadi karena mekanisme pengawasan dewan 
komisaris tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang 
saham dan  pengelolaan perusahaan yang belum professional.  
Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak International 
Monetary Fund (IMF) untuk mulai menerapkan  prinsip GCG dalam perjanjian letter 
of intent (LOI), dalam kerjasama tersebut disebutkan bebrapa point penting untuk 
dapat mengatasi krisis ini yaitu pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan 
perusahaan-perusahaan di Indonesia (YPPMI & SC, 2002). Pada tahun 1999 




pengelolaan perusahaan yang baik. Komite ini bertugas untuk membuat regulasi 
mengenai sistem corporate govenance yang baik. Regulasi tata kelola perusahaan 
dibuat untuk memastikan transparansi manajemen terhadap akuntabilitas kepada 
pemegang saham (Kandukuri; Mamdani; Babu, 2017). Beberapa ahli berpendapat 
bahwa untuk dapat meningkatkan kesuksesan perusahaan, perusahaan perlu 
melakukan reformasi dalam tata kelola perusahaanya (Abdul Wahab et al., 2007). 
Dengan keberadaaan dari dewan komisaris diharapkan dapat meminmalisir masalah 
agency yang dialami oleh pihak manajemen dan pemegang saham (principal) 
(Chalevas, 2011).  
Menurut Claessens dan Yurtoglu (2013) menyatakan bahwa “perusahaan yang 
menerapkan prinsip good corporate governance secara positif dapat mengawasi 
keputusan pihak manajemen, meningkatkan kinerja perusahaan, nilai pasar 
perusahaan dan sumber daya perusahaan”. Perusahaan yang mengadopsi prinsip good 
corporate governance lebih bisa menjamin akuntabilitas perusahaan kepada 
pemegang saham dan untuk meningkatkan transparansi pelaporan keuangan (Tariq 
dan Abbas, 2013). Selain itu perusahaan yang memiliki mekanisme tata kelola 
perusahaan (corporate governance) yang lebih baik akan membuat investor asing 
lebih tertarik untuk berinvestasi (Kim et al ,2010).  
Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang telah  dilakukan oleh 
Farhan, Orbaid dan Azlan (2016) tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 




yang diambil dari penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terlisted di Bursa 
Saham Uni Emirat Arab (UAE) pada tahun 2010 sampai 2013. Variabel penelitian 
Farhan, Orbaid dan Azlan (2016) menjelaskan bahwa insentif komite audit dapat 
mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No.55/POJK.04/2015  pada pasal 9 menjelaskan bahwa “komite audit bertindak 
secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya”.  
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 
tidak menggunakan variabel insentif komite audit sebagai variabel penelitiannya 
dikarenakan data mengenai insentif komite audit tidak disajikan dalam laporan 
tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sample dan periode data 
penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak di sector finansial pada periode 2014-
2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan penjelasan diatas, 
judul penelitian ini adalah “PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE 
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DI INDONESIA” (Studi Empiris pada 





1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah yang disusun 
adalah sebagai berikut : 
1. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan ? 
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan ? 
3. Apakah independensi anggota komite audit berpengaruh positif terhadap 
kinerja perusahaan ? 
4. Apakah jumlah ahli keuangan dalam komite audit berpengaruh positif 
terhadap kinerja perusahaan ? 
5. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja 
perusahaan ? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan 
penelitian ini dilakukan adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris pengaruh positif 
terhadap kinerja perusahaan. 





3. Untuk menganalisis pengaruh independensi anggota komite audit terhadap 
kinerja perusahaan 
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah ahli keuangan dalam komite audit 
terhadap kinerja perusahaan. 
5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap kinerja 
perusahaan.  
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur 
akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai karakteristik corporate 
governance dan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
memperdalam teori-teori yang menjelaskan dan mendukung mengenai 
pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan . 
2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman peneliti atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
perusahaan khususnya karakteristik tata kelola perusahaan yang terdiri 
dari independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, 
independensi anggota komite audit, jumlah ahli keuangan dalam komite 
audit dan jumlah rapat komite audit. Manfaat penelitian ini bagi peneliti 
selanjutnya diharapkan dapat menjadi kajian teoritis dan referensi untuk 




1.4 Sistematika Penulisan  
Bagian terakhir dari bab ini adalah sistematika penulisan penelitian yang 
menjelaskan tentang sistematika penulisan latar belakang, telaah pustaka, metodologi 
peneltian, hasil penelitian dan pembahasan dan penutup. Berikut ini penjelsan 5 bab 
tersebut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab pertama menjelaskan bagian pendahuluan dari penelitian yang berisi latar 
belakang masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian, rumusan masalah yang 
menjadi fokus pertanyaan mengenai kondisi peneltian saat ini, tujuan penelitian 
menjelaskan hal apa saja yang ingin dicapai dari penelitian, manfaat penelitian  
bertujuan agar daapat memberikan manfaat bagi para akademis dan akademisi serta 
bagian sistematika penulisan peneltian.  
BAB II : TELAAH PUSTAKA 
Pada bab dua menjelaskan landasan teori yang digunakan peneliti sebagai 
dasar teori penelitan yang dilakukan untuk mendukung perumusan hipotesis, 
penelitan terdahulu yang menjelaskan peneltian-peneltian yang telah dilakukan 
sebelumnya, kerangka pemikiran menunjukkan hubungan antar variabel yang ada 





BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
 Pada bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitan yang berisi 
penjelasan mengenai variabel penelitian, definisi operasional dari masing-masing 
variabel, penentuan sample, jenis dan sumber data serta metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian. 
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab empat menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian  yang 
menjabarkan hasil analisis penelitian yang berupa  deskripsi objek penelitian, analisis 
data, interpretasi serta pembahasan hasil . 
BAB V : KESIMPULAN 
 Bagian terakhir dalam penelitian ini yaitu bab 5 yang menjelaskan 
kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang ada dalam penelitian dan saran-
saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.  
 
 
 
 
 
